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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
В АПК КАК ДРАЙВЕР 
РОСТА ОТРАСЛИ
В последние годы во всём мире активно развивается переход на цифровую экономи-
ку (платформенная, gig-экономика, ИТ-экономика). В статье проанализирована
эффективность от применения цифровизации иностранными государствами, показан
вклад цифровой экономики в ВВП стран, а также приведён обзор изменений в право-
вом поле и в производственной сфере, направленных на цифровизацию отрасли. Для
перехода на цифровую экономику подготовлены нормативные документы, в каждой
государственной программе планируется создать отдельный раздел по развитию
цифровой экономики. По прогнозам аналитиков, цифровые преобразования являют-
ся одним из главных факторов мирового экономического роста, и цифровизация эко-
номики в Российской Федерации позволит увеличить ВВП на треть к 2025 году.
Цифровизация сельского хозяйства увеличит объём производства, повысит качество
и безопасность пищевых продуктов. Технология блокчейн позволит отследить всю
историю каждого товара, а смарт-контракты упростят выход на международный
рынок для мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей. Из-за
отсутствия (максимального сокращения) количества посредников потребительские
цены на продукцию снизятся, а цена производителей, наоборот, увеличится. К 2024
году планируется увеличение роста производительности в 2 раза на «цифровых»
сельскохозяйственных предприятиях. Всего этого удастся достичь из-за снижения
затрат на производство, повышения урожайности, увеличения валовой маржи, рас-
ширения рынка сбыта, привлечения высококвалифицированных специалистов и инве-
сторов в отрасль АПК. В результате реализации проекта ожидается значительный
мультипликативный эффект и в других областях, что улучшчит экономические показа-
тели страны в целом.
DIGITALIZATION IN AGRICULTURE 
AS A DRIVER OF INDUSTRY GROWTH
In recent years, the transition to the digital economy (platform, gig-economy, it-economy)
has been actively developing all over the world. The article analyzes the effectiveness of the
use of digitalization by foreign countries, shows the contribution of the digital economy to
the GDP of countries, as well as provides an overview of changes in the legal field and in
the manufacturing sector, aimed at digitalization of the industry. For the transition to the
digital economy, regulatory documents have been prepared, and each state program plans
to create a separate section on the development of the digital economy. According to ana-
lysts, digital transformation is one of the main factors of global economic growth, and the
digitalization of the economy in the Russian Federation will increase GDP by a third by
2025. Digitalization of agriculture will increase production, improve the quality and safety of
food products. Blockchain technology will track the entire history of each product, and
smart contracts will simplify access to the international market for small and medium-sized
agricultural producers. Due to the absence (maximum reduction) of the number of interme-
diaries, consumer prices for products will decrease, and the price of producers, on the con-
trary, will increase. By 2024, it is planned to increase productivity growth by 2 times in the
"digital" agricultural enterprises. All this will be achieved due to lower production costs,
higher yields, increased gross margin, expansion of the market, attracting highly qualified
specialists and investors in the agricultural sector. As a result of the project, a significant
multiplier effect is expected in other areas, which will improve the economic performance
of the country as a whole.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Впроизводстве почти любой отрас-ли ключевым фактором является
экономический. Фактические экономи-
ческие показатели и их прогнозируемые
значения прямым образом влияют на
инвестиции, а они, в свою очередь, – на
увеличение и расширение производ-
ства, и в результате увеличивается
эффективность деятельности.
Проведённые нами исследования
эффективности овощеводства показа-
ли существенное отставание России от
лидирующих овощепроизводящих
стран. Исследованиями эффективности
использования сельхозугодий установ-
лено, что уровень распашки земли в
России составил 68% при общепри-
знанном пределе в 60%. Следовательно
основной прирост овощной продукции
необходимо получить за счёт повыше-
ния урожайности овощных культур [1].
Одним из современных направлений
институциональной экономической
политики современной России следует
назвать переход на цифровые техноло-
гии производства, цифровизация эко-
номики.
В 2017 году цифровая революция
вошла в решающую фазу – к Интернету
подключился каждый второй житель
Земли. Россия уже живет в цифровой
эре: по количеству пользователей
Интернета она занимает первое место в
Европе и шестое – в мире. Уже в 2015
году тарифы на фиксированный
Интернет для российских пользовате-
лей ниже аналогичных средних тарифов
в странах Западной Европы на 44%, а
на мобильный Интернет – на 18%; при
этом они продолжают снижаться.
Уровень охвата услугами мобильного
широкополосного доступа в Интернет
составляет более 60%. Средняя ско-
рость доступа достаточно высока – 12
Мбит/c, что выше аналогичных показа-
телей в странах БРИКС, Франции,
Италии и странах Ближнего Востока. По
итогам 2018 года Россия вошла в
десятку стран, где действуют самые
низкие тарифы на мобильный интернет-
доступ и одна из немногих, где операто-
ры связи предлагают безлимитный
доступ без ограничений по объёму
передачи данных без ограничения ско-
рости, по данным отчёта аналитической
компании Content Review [2].
Государственная позиция о необходи-
мости перехода к цифровой экономике
уже сложилась и в целом закреплена
правительственной Программой
«Цифровая экономика Российской
Федерации» [3].
Председатель Федерального Собрания
В.И. Матвиенко на совместном заседании
Президиума Научно-экспертного совета и
Правления интеграционного клуба при
председателе Совета Федерации, которое
проходило 19 декабря 2017 года, обрати-
ла внимание на эту тему и озвучила ее
таким образом: "Важная тема –
необходимость координации про-
граммы "Цифровая экономика" с
системой стратегического планиро-
вания. Представляется целесообраз-
ным в каждой государственной про-
грамме выделить отдельный раздел по
развитию цифровой экономики. Такие
же разделы можно выделить и в отрас-
левых документах стратегического пла-
нирования. Реализация задач цифрови-
зации, безусловно, потребует масштаб-
ного финансирования. Необходимо
задействовать весь арсенал современ-
ных финансовых инструментов, напри-
мер, механизмы проектного и венчурно-
го финансирования, специальные инве-
стконтракты, частно-государственное
партнерство и другие. Следует также
разработать систему льгот и преферен-
ций для привлечения частных инвести-
ций. Внедрение цифровых и других
сквозных технологий следует рассмат-
ривать как ключевой элемент повыше-
ния производительности труда в эконо-
мике" [4].
В Послании Федеральному
Собранию 1 марта 2018 года Президент
подчеркнул, что технологическое отста-
вание означает снижение безопасности
и экономическое отставание государст-
ва, а в конечном счете – потерею суве-
ренитета. Отметим, что ВВП страны с
2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем
цифровой экономики за тот же период
увеличился на 59% – на 1,2 трлн руб. в
ценах 2015 года [5]. Таким образом, за
эти пять лет на цифровую экономику
пришлось 24% общего прироста ВВП.
В апреле 2018 года был создан Совет
по развитию цифровой экономики при
Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации [6].
Цифровая экономика – хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются дан-
ные в цифровом виде, обработка боль-
ших объёмов и использование резуль-
татов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить
эффективность различных видов про-
изводства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и
услуг [7].
Рассмотрим более подробно внедре-
ние цифровой экономики в отрасль
сельского хозяйства.
Цифровое сельское хозяйство – это
совокупность видов экономической
деятельности (включая их финансовое
обеспечение) по выращиванию, про-
изводству, переработке и хранению
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, а также по
оказанию услуг в указанных сферах,
основанная на применении достижений
науки и техники (инновационных техно-
логий, платформенных решений, авто-
матизации и роботизации производ-
ственных процессов и управленческих
процедур) в целях качественной транс-
формации производительных сил агро-
сферы, оптимизации межотраслевых и
институциональных связей, кратного
роста производительности труда при
существенном сокращении издержек,
повышении качества и снижении себе-
стоимости сельскохозяйственной про-
дукции, обеспечении безопасности
труда и достижении экологической без-
опасности сельскохозяйственного про-
изводства [7].
С появлением аналитики «больших
данных», «облачных» технологий, деше-
вых и усовершенствованных датчиков и
широкополосной мобильной связи, раз-
витием искусственного интеллекта и
Интернета вещей, все более широкого
распространения объектов сервисной
робототехники в последнее десятиле-
тие сложились условия для формирова-
ния новой системы производства в
аграрном секторе, основанной на авто-
матизации принятия решений и миними-
зации вмешательства человека в про-
изводственные процессы. Например,
беспилотные летательные аппараты
можно задействовать для многих целей,
в том числе для анализа состояния
почвы, посадки семян, мониторинга
состояния урожая и его обработки, про-
гноза урожая и его сбора. По данным
Института аграрного развития в
Центральной и Восточной Европе имени
Лейбница, в странах с переходной эко-
номикой (IAMO) внедрение технологий
на базе Интернета вещей в среднем
повышает эффективность сельскохо-
зяйственного производства на 20-30%
в зависимости от вида деятельности и
используемых технологий культуры и
агротехники [8].
По данным Европейской комиссии,
совокупная цифровая экономика стран
"большой двадцатки" превышает 8%.
Европейская доля цифровой экономики
в ВВП – 5%, в Соединенных Штатах
Америки – 6%, в Великобритании – 12%
[9].
По мнению аналитиков McKinsey,
цифровые преобразования являются
одним из главных факторов мирового
экономического роста. Согласно
результатам исследования к 2025 году
цифровизация экономики России поз-
волит увеличить ВВП страны на 4,1-8,9
трлн руб. (в ценах 2015 года), что соста-
вит 19-34% общего ожидаемого роста
ВВП [10].
По данным члена Комитета по кон-
ституционному законодательству и
государственному строительству А.Д.
Башкина, в Российской Федерации
общая доля цифровой экономики в ВВП
не достигает 3% – в основном, это
сфера онлайн-потребления: интернет-
покупки, банковские услуги и пр.
В Российской Федерации возможно-
сти для модернизации отрасли огром-
ны. Наращивание объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции,
развитие экспортного потенциала пре-
вращают сельское хозяйство в передо-
вую отрасль экономики, определяют
возвращение России статуса ведущего
игрока глобального продовольственно-
го рынка.
Россия занимает 38 место по эконо-
мическим результатам использования
цифровых технологий, 41 место – в
мировом рейтинге по готовности сети и
43 место – по глобальной конкуренто-
способности. По уровню проникнове-
ния информационных технологий в
сельское хозяйство Россия занимает 45
место в мире [11].
Уровень цифровизации сельского
хозяйства в Российской Федерации в
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настоящее время крайне недостаточен
(в отличие от некоторых других отрас-
лей, например, финансово-банковской
сферы, цифровая трансформация кото-
рой происходит более динамично). По
экспертным оценкам, в течение сезона
сельскохозяйственному товаропроиз-
водителю приходится принимать до
полусотни различных управленческих
решений в ограниченные промежутки
времени. Многие из этих решений
являются объектами цифровизации. В
этой связи информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) являются
ключом к беспрецедентной качествен-
ной трансформации (эволюции) аграр-
ного сектора. Благодаря использова-
нию ИКТ имеется возможность эффек-
тивнее применять ресурсы, совместно
пользоваться инфраструктурой, обес-
печивать более полную загрузку мощ-
ностей [12].
По уровню цифровизации частных
компаний Россия пока отстает от стран-
лидеров. России важно наращивать
потенциал собственной отрасли ИКТ,
что позволит снизить критическую
зависимость от импорта и увеличить
экспорт цифровых технологий. Частный
сектор не использует преимущества
активного освоения цифровых техноло-
гий потребителями, слабо инвестирует
в использование технологических
достижений, в повышение производи-
тельности и создание новых продуктов
и услуг. Объем инвестиций частных
компаний в цифровизацию составляет
пока всего 2,2% ВВП, тогда как в США
он достигает 5%, в странах Западной
Европы – 3,9%, в Бразилии – 3,6%. По
данным Росстата, в 2017 году уровень
инвестиций в цифровизацию агропро-
мышленного комплекса составил 3,6
млрд руб., или 0,5% от всех ИКТ-инве-
стиций во все отрасли хозяйства, что
является самым низким показателям
среди отраслей экономики [14]. 
При этом эффект от внедрения оче-
виден (рис.) [7]. Ускорение и удешевле-
ние процесса производства, создание
базы надежных контрагентов, выстраи-
вание оптимальных логистических
цепочек движения сырья и готовой про-
дукции [14], при этом устранаются лиш-
ние посреднеческие звенья – всё это
является проверенными мероприятия-
ми, направленными на минимизацию
издержек. И сегодня, в условиях, когда
себестоимость производства сельско-
хозяйственной продукции неизменно
растёт, а рыночные цены на такую про-
дукцию в масштабах нескольких лет
показывают слабую динамику, цифро-
вые технологии могут способствовать
минимизации негативного влияния
колебаний рынка на доходность сель-
скохозяйственного товаропроизводите-
ля. В результате внедрения цифровых
технологий в сельское хозяйство ожи-
дается значительный мультипликатив-
ный эффект не только в АПК, но и в
целом по экономике [15].
С ростом глобализации сектор сель-
ского хозяйства становится все теснее
связанным с другими сферами экономики.
Цифровизация сельского хозяйства поз-
воляет не только увеличить объемы про-
изводства, но и обеспечить рыночную
интеграцию, усовершенствовать механиз-
мы утилизации производственных и пище-
вых отходов, повысить качество и без-
опасность пищевых продуктов и их про-
слеживаемость во всех звеньях производ-
ственно-сбытовой цепи, что открывает
широкие возможности для повышения
эффективности, связанной с интеграцией
торговли. Например, технология блокчейн
обеспечит проверку трансакций между
пользователями, при этом участники
рынка, в том числе и потребители, могут
отслеживать всю историю конкретного
товара [13], а смарт-контракты могут упро-
стить процедуры международной элек-
тронной торговли и участия в глобальных
рынках сельскохозяйственной продукции
для мелких и средних сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. 
Последовательное внедрение цифро-
вых технологий в систему управления
качеством земельных ресурсов, и в пер-
вую очередь, в систему мониторинга, не
только будет способствовать повышению
эффективности работы землепользовате-
лей, но также через контроль со стороны
государства явится большим подспорьем
к эффективному возврату в сельскохозяй-
ственный оборот заброшенных земель.
Должный учет земель – одна из сложней-
ших и ключевых задач на пути к эффек-
тивному сельскому хозяйству, в том числе,
выходу на цифровое управление каче-
ством земельных ресурсов, которые из-за
истощения почвенного плодородия стре-
мительно обесцениваются.
Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» Правительству
Российской Федерации совместно с орга-
нами государственной власти субъектов
Российской Федерации в рамках реализа-
ции программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» к 2024 году
поручено обеспечить увеличение внутрен-
них затрат на развитие цифровой эконо-
мики за счет всех источников (по доле в
валовом внутреннем продукте страны) не
менее, чем в три раза по сравнению с
2017 годом, а также решить задачу пре-
образования приоритетных отраслей эко-
номики и социальной сферы, включая
сельское хозяйство, посредством внедре-
ния цифровых технологий и платформен-
ных решений [16].
В целях решения данной задачи
Минсельхозом России подготовлен
ведомственный проект «Цифровое сель-
ское хозяйство», призванный обеспечить
цифровую трансформацию отрасли
посредством внедрения цифровых техно-
логий и платформенных решений для
обеспечения технологического прорыва в
АПК и достижения роста производитель-
ности на «цифровых» сельскохозяйствен-
ных предприятиях в 2 раза к 2024 году [17]. 
В данный проект вошли инициативные
предложения регионов, сельскохозяй-
ственных предприятий, предприятий из
сферы информационно-коммуникацион-
ных технологий.
В данный момент накоплены обширные
информационные базы данных для опера-
тивного мониторинга состояния и разви-
тия объектов АПК, а также сформирована
информационная система земель сель-
скохозяйственного назначения (ЕФИС
ЗСН), наполненная актуальной и досто-
верной информацией о землях сельскохо-
зяйственного назначения, включая инфор-
мацию о местоположении, состоянии и
фактическом использовании каждого
земельного участка по регионам России, о
сельскохозяйственных культурах и о
состоянии сельскохозяйственной расти-
тельности в реальном времени.
Дальнейшее использование инфор-
мационных баз в рамках ведомственно-
го проекта «Цифровое сельское хозяй-
ство» должно обеспечить формирова-
ние национальной интеллектуальной
системы мер государственной под-
держки и частных агросервисов, в рам-
ках которой будет осуществляться
постоянное пополнение данных об объ-
ектах сельскохозяйственных ресурсов
(земля, сельскохозяйственные живот-
ные, сельскохозяйственная техника),
включенных в цифровую платформу
«Цифровое сельское хозяйство»,
Рис. Вклад цифровой экономики в ВВП стран, %.
Fig. The contribution of the digital economy in the GDP of countries,%.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
вовлечение регионов России в процесс
обоснованного цифрового отраслевого
планирования сельскохозяйственного
производства на основе указанной
цифровой платформы.
Выделяется несколько основных
направлений цифровой трансформации
сельского хозяйства и научно-техноло-
гического развития в области «умного
сельского хозяйства», предполагающие
внедрение в субъектах Российской
Федерации проектов полного иннова-
ционного комплексного научно-техни-
ческого цикла: «умное сельскохозяй-
ственное предприятие», «умное поле»,
«умная ферма», «умная теплица»,
«умный сад», основанных на современ-
ных конкурентоспособных отечествен-
ных технологиях, методах, алгоритмах и
образцах систем и устройств.
Ожидаемым результатом реализации
ведомственного проекта является экономи-
ческий эффект от широкого применения
комплексных цифровых агрорешений, кото-
рый заключается в снижении затрат на про-
изводство сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, снижении доли матери-
альных затрат производителей сельскохо-
зяйственной продукции в себестоимости
единицы продукции, росте производитель-
ности труда на сельскохозяйственных пред-
приятиях, росте инвестиций на покупку и
внедрение цифровых технологий и цифро-
вых продуктов, в том числе отечественного
производства, росте количества «умных
ферм», внедривших и применяющих ком-
плексные цифровые агрорешения, подклю-
ченных к цифровым платформам
«Цифровое сельское хозяйство» и
«Агрорешения».
Таким образом, цифровизация
экономики может существенно
повысить конкурентоспособность в
любой отрасли за небольшой про-
межуток времени. В доцифровую
эпоху экономия на масштабе дости-
галась за счёт строительства боль-
ших производственных комплексов.
Развертывание подобных про-
изводств требует значительных
затрат времени и ресурсов и несет
существенные приростные издерж-
ки. Что же касается цифровых ком-
паний, то сочетание низких при-
ростных издержек с легкой мас-
штабируемостью ИТ-платформ поз-
воляет наиболее успешным из них в
рекордные сроки достигать невоз-
можных ранее масштабов.
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